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EL FILL DE DÉU 
—-Sort en vaig teñir, de néixer fa 1938 anys! W i b u i a d'Apa) 
78Ó-L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
— A veure si d a s p í é s 
invoiontoris ! 
hem retira? eis volwntaris farem masso cas deis 
(Dibuix de Bofarul l ) 
s q u e 1 1 o t s 
TOMAS GAROES S HA FET FRAN-
QUISTA 
Recordeu un ¡ove poeta que es deia romas 
Garces? 
Durant uns quants anys fóu tronar i picu-
re a Catalunya. No seria per ta categoría 
deis seus versos, que m»s avia í eren in-
signlficants. Pero Tomás Garces va gaudir 
durant molt de íempg d'una eKrwllent «cote» 
publicitaria. Cn'tic literari, editor de revis-
tes de poesía , el poeta mediocre trobá la' 
manera que es parles constaníment d'ell 
Pero es veu que aquesta Catalunya que 
el t ingué com a noi mimat, pesa molt poc 
en l'aniraa de Tomas Garcés . Perqué ara 
ens hem assabentat que rhome és a «l'altro 
banda» , o siguí, a l'Espcmya franquista, 
Seria excessiu dir que hem perdut un 
poeta. En canvi, possiblemení Tomás Garcé» 
írobi el seu centre, que podrien ésser Isa 
poesies ded í cades a la Verge del Carme i 
a l sant del «caudillo», 
Esperem Uegir Íes seves noves obres com-
pletes. Amb un proleg d'Ignasi Agustí i un 
epí leg de Rossend Llaíes, els altres dos poe-
tes que el precediren en el pas del Rubi-
cán franquista, 
MODESTIA 
Els critics militcrs italians que cerquen 
vanament entre els rengles de les legión» 
de sagetes de tots coíors que el «ducha» 
ha trames a Espanya, resperit heroíc sobre 
qué ha de fonamentar-se la reconstruc-
ció de l'Iinperi Roniá, acaben de desco-
brir que «alió» de Guodalajara íou una vic-
toria gloriosa deis legionaris del Fascio. 
Nosaltres no volem entrar en una con-
troversia tan difícil. 
Fet i iet. si ells troben que «alió» fou una 
gran victoria per ells. . va per ells. 
Nosaltres ens límitem a desitjar que de 
victóries com aquelles n'assoleizin una cada 
dia. 
PERSPICACIA 
La premsa italiana que servéis al «du-
che* amb una volubilitat de consignes que 
•orprén ja íins ais caps de puny deis pa-
ra lgües m é s demócra les del món, protesta 
iradament per les contramanifestacions pa 
triótiquss que s'han efectúa! a Córsega i 
Tunis contra les reivindicacions colonials ro-
manes, i atribueix suspicagment i'organitza-
ció provocadora d ' aqües t e s contramanifesta-
cions ais rojos i ais jueus. 
Nosaltres hi estera d'acord. 
Si no fos pels rojos 1 els jueus, el món 
seria una bassa d 'ol i . . . d'oli de ricíi 
DIUMENGE. A PRAGA 
Els habitants de Praga no han pas perdut 
l'humor en la desg rác ia . Ara corre per la 
capital de la nova (amb un cap nou de dits 
i de fets) Txecoslováquia , la següent anéc-
dota: 
— Q u é farás el diumenge que ve?- - pre-
gunta un p r a g u é s a un amic. 
— F a r é una volta per la República. 
—Sí; peró, i a la tarda, que farás? 
EL TEMPS PASSAf 
Traduim de «L'Europe Nouvelle»: 
«Un amic de L'Europe Nouvelle»» - ens 
posa sota els ulls un curios record del temps 
de guerra. Es una «octavilla» blanca amb lo 
següent inscripció: 
«Els italians dé Par ís confien a un CA-
PRONI que vola damunt PARIS llurs més 
cars vots: METZ I STRASBOURG PER A 
FRANCA 
per sempre més lliures del iou a lemany.» 
Vint anys després , els Caproni es tro-
ben en -l'eix i distrlbueixen altres missaiges 
ais republicans espanyols. 
I els italians fan també altres cars vots 
per a Franga! 
UHbuix de. Narro) 
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OBJECTIUS DE NADAL 
—He nascut un infant! 
—Un infant? Dones apa! Som-hi! 
(Díbuim de f/M«»p) 
E D I T O R I A L 
E L F I L . L D E M 
E l ñll de Déu, amb 
una persistencia he-
roica, que med no sera 
prou lloada, continua 
encaparrat a tomar a 
aquest món punyete-
ro, un cop cada dotze 
meses. 
Aquesta reincidén-
cia, eterna, a qué ha 
sotmés el seu destí, el 
nen jueu, é s mes cru-
del, encara, , envers 
ells matebe peí que fa 
referencia a l a regu-
laritat amb qué es dei-
xa matar un cop cada 
any, puix que si tan-
mateix no ho fes, de 
retom, es trobaria que 
no podría néixer, o 
que neixent sense mo-
rir, préviament, de 
nens Jesuses n l ü hau-
rien de repetits. 
Pero no é s aquesta 
l a qüestió. o més ben 
dit no é s ara per a 
nos al tres l a qüestió 
més urgent. 
Ara es tracta d'un 
perill m é s peremptori. 
Com que hom, quafei 
es disposa a néixer, é s 
evidentment m e n o r 
d'edat, cal que algú es 
preocupi d'elL i m é s 
tenint en cbmpte les 
circumstancies. 
No cal dir, que en 
els nostres temps, que 
molts historiadors de 
bona fe han donat en 
anomenar «Epoca Mu-
niquesa», 1' adveni-
ment ad món d'una 
criatura esta carregat 
de perills, peí fet que 
es tracta d'un obiectiu 
militar de l'aviació 
«legionaria»; p e r o 
aquests perills s'a-
greugen de manera 
alarmant, si es tracta. 
de més a més . com en 
el cas que ens ocupa, 
d'una criatura jueva. 
Nosaltres exposem 
a la consdénc ia mun-
dial el cas tríst del nen 
Jesús de Praga, que é s 
Ja un fet consumat, i 
demanem a tote els 
homes de bona volun-
tat que no fan un ú s 
desmesura! del parad-
giles, que aquest cas 
no es repeteixL 
Ara com ara, tothom 
haurá de convenir amb 
nosaltres, mal que U 
pesL que posat a triar, 
el fíil de Déu no traba-
ra adtre Uoc m é s segur 
per a néixer que Espa-
) nya, i encara dTspa-
nya, l'Espanya Repu-
blicana, puix que Vcár 
tra é s cada dia m é s 
aria. 
Fet i let no hi ho 
més cera que l a que 
crema ni m é s Banano-
v a que la de Barce-
lona. 
A no ésser que vas-
tes siguin de i'opimo 
de córrer el risc á ' anar 
a un Betllem a Coree-
ga, a Tunis, a Memel 
o a l a Rússla Subcar-
patica. 
Aleshores n o s o, l-
tres ens rentaríem les 
mana com en Pilote! 
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La décima del sereno 
De acuerdo con la tradición, 
llegado tan s e ñ a l a d o día , 
el sereno saca la felicitación 
impregnada hoy de melancolía . 
Lejanas noches quiere evocar 
de tertulia y comentario 
pasadas a la luz del bar 
y en la tienda del boticario. . 
Cuando no sonaba otra voz 
que el jay! de un partq urgente 
y de la comadrona en poz 
iba el sereno d-ligente. 
Noches de ahora, ¡cuántas penas! 
porque, señores , ¡qué jaleo 
cuando suenan las sirenas 
anunciando bombardeo! 
¡Sereno, toque usted el pito, 
que se oyen los aviones! 
Silbando me desgañi to 
hasta romperme los pulmones. 
Disparan los «antiaéreos», 
el refugio, ¡qué atrocidad! 
¿Quién asiste los mareos 
sino esta humilde autoridad? 
Bajan las vecinas del tres 
todas en p a ñ a s menores 
y ante ciertos deshabi l lés 
el sereno suda horrores. 
De nuevo la sirena llama, l lama.. . 
Ha cesado la tempestad, 
los veci. 3 vuelven a la cama 
y el sere.»o a su serenidad. 
Por eso, en llegando Navidad 
su laicismo no le veda 
acudir a la vecindad 
en busca de papel moneda. 
Y que comáis muchas lentejas 
con que olvidar el relleno 
pavo de Pascuas añe j a s 
os desea 
EL SERENO 
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El Drak-Nach-Paraígües I 
(Dibuim de Bofarull) 
7 9 0 - L E S Q U E U A DE LA TORRATXA 
Ha arribat l'hora de passar 
els comptes a l'any 1938 
L'ESQUfELLA ha invitat els especíalisfes dé cada ram 
a fer el balanc deis dotze mesos de Tany que fírreíx 
l 'any dípiomátic 
L'elecció a l'Académia Francesa d'un 
deis germans Tharaud, ha posat de moda 
altra vegada el cas deis germans que es 
constitueixen en societat literaria. Dos en un, 
com deien aquells impermeables. 
A Catalunya tenim dos germans igualment 
compenetráis i igualment iHustres: els ger-
mans Marian i Nicolau María Rubio i Tu 
durí. Tecnics en i'alta diplomacia, posseí-
dors de tots els secreta de les cancelleries, 
ens han semblat les persones mes adequa-
de» per a fer-nos el resum de Tany dípio-
mátic. 
Propugnadors d'una «Política de Catalu-
nya enfora», no cal ni dir que els hem ha-
gut d'anar a interrogar a París. Els hem tro-
bat en un «bistro» de la «rué» Montmartre, 
al barrí de la premsa, íent una «belotte> 
junt amb en Joan Tomás, el periodista millor 
informal del món. 
—L'any dlplomáüc —ens han dit els ger-
mans Rubions Tudurins— es caracleritía per 
la seva normalitat. Mentre érera a Catalu-
nya, ens escarrassarem inúülment demananí 
que els republicans espanyols obríssim un 
crédit de confianza a Mr. Chamberlain. Nos 
altres assegurávem que el «premier» britá-
nic ens ho arranjaria tot. 
—Els íets —ens atrevim a objectar— no 
han pas conflrmat les vostres previsions. 
—«Alto!» —ens responen els Tudurins a 
dúo—. Precisament perqué el país no ens 
va creure i s'entestá en continuar conside-
ran! que Chamberlain simpa tltzava amb 
Franco, ha estat el perqué el «premier» 
se'ns ha girat d'eequena. Ahí, si Catalunya 
hagués íet cas de nosaltres... 
—Ningú no és profeta a la seva térra... 
—Justament per aixó nosaltres ens hem 
exiliat. I perdonen que no perllonguem la 
conversa, car hem donar rdpidament a la 
«poste», puix -hem fet una altra caita al 
«Times» de Londres. Si sabeu l'anglés, lle-
giu-la i trobareu la solucló a la guerra es-
panyola. 
L'any teatral 
¿Qui millor que Joan Cumelles, ¿mima del 
Teatro Cátala de la Comedia, per a fer-
nos el resum de la vida teatral d'aquest 
1938 que fina? 
Amb la seva amabilitat que s'ha fet fa-
mosa, i tartamudejant una mica, l'amic Cu 
melles ens ha dit: 
—Diguin el que vulguin els envejosos, 
aquest 1938 haurá estat un magnífic any 
teatral. 
•—Per al teatre cátala? 
—Sí, especialment per al teatre caíala. 
Jo, per encorree del senyor Conseller, he por-
tat al vell Poliorama un aire renovador que 
ningú no podia negar. Apunten noms:: Guime-
ra. Pitarra, Iglésies. . . He revelat un actor que 
ningú no coneixia: Enríe Borras. Al seu cos-
tat, uh estol d'actors joves: la Morera, en 
Pedrola, en Daví, en Galceran, en Gimber-
nat... No n'hi ha per obrir el cor a totes les 
esperances? 
— I si deixem el teatre cátala a part, qué 
ens podeu dir del panorama teatral del 
món? 
—No us en puc dif res en concret. A 
mi, sabeu?, Shakespeare i Moliére, i no em 
toquen d'ací. Si puc portar a lerme els meus 
propKsits, en temporades successives posaré 
en escena les obres completes d'aquests 
dos autors. 
— I els autors catalans, qué? 
—Ah, sil Cree que ara s'han reunit en 
una Societat. Els tinc malta simpatía, ho po-
deu ben creure. Si no els represento é s per a 
no ^desacreditar-los. Páranla d'honor! 
no c,e 
' ' f a no %e 
RIBBENJROPP A P A R « 
— A i x ó va b é ! 
iDibuix de Narro) 
L'any deis drets de i'home 
Hem trobat el President de lá Lliga deis 
Drets de l'Home redactant quaranta-set tele-
grames de protesta. 
—Oh, i encara no estic Uest —ens ha 
dit—. Després he de redactar divuit missat-
ges de simpatía. Els Drets de l'Home por-
ten molta feina. 
—D'aixó veniem a parlar-vos. Voldríem 
que ens donéssiu la vostra opínió referent 
a les fluctuaeions que els Drets de l'Home 
han seguit en aquest any que ara anem a 
tancar. 
—Fluctuaeions? Us prometo que els Drets 
de l'Home, des que foren proclamáis, quan 
la Revolució francesa, mai no s'havien portat 
tan bé. 
—Voleu dir? 
—No ho dubteu pas. Grácies ais nostres 
e sí o rijos, els Drets de l'Home, durant l'any 
1938, han estat salvaguardáis i mantínguts 
amb tota dignitat. E l món liberal i democrá-
lic no toleraría ni el més lleu atemptat con-
tra els sagráis Drets de l'Home. 
Nosaltres deviem escoltar el discurs amb 
una cara molt escéptiea, puix el nostre in-
terviuat es ve ié oblígat a precisar: 
—Parlo, naturalment, deis Drets de l'Home. 
No em refereíxo pas ais drets deis espa-
nyols, ni ais drets deis austríacs, ni ais 
drets deis jueus alemanys, ni ais drets deis 
fxecs, ni ais drets deis obrers francesas que 
han íet vaga. Jo parlo, simplement, deis 
Drets de l'Home, així, amb majúscula. 
—Entesosl 
L'any rel igiós 
Arríharem a Roma i ens costa molt obte-
nir una audiencia del cardenal Segura. Sor 
tosament, el Sant Pare, lector assídu de 
L'ESQUELLA, ens dona una targeta de re-
comanació i el famós jerarca de l'església 
espanyola yolgué concedír-nos una breu en-
trevista. 
—Des del punt de vistá religiós —ens de-
clará el Cardenal Segura— no podem dir 
que l'any que enterrem hagi estat molt pros-
per. Un fet: la meva expulsió d'Espanya. 
Haureu vist després que el Cardenal Gomar 
s'ha vist també oblígat a fer públíe el seu 
desacord amb Franco. Per al «generalísi-
mo», l'Esglésía, el mateix Crlst, no són altra 
cosa que Instruments que ell creu que pot 
fer sonar a voluntat i, quan convé, arreco-
nar-los. I pensar que nosaltres, insensatsl. 
li férem el caldo gras i arríbarem ádhuc a 
signar una pastoral per la qual, segurament, 
ens será privada l'entrada al cel... 
El cardenal estova realment desconsolat. 
De cop, pero, tingué una rea oció. 
•—Vós aneu a Barcelona?—ens preguntá. 
—Sí, eminencia. 
—No sou pas amie d'en Bellido, el Co-
missari de Cuites? A Veure si m'hi féu de 
bo. De capellans Ja en teniu per assegurai 
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el cuite. Pero, el servei que us íar ia tot un 
Cárdena!! Parleu-ne t ambé a en Mitavltlles. 
L'eny científk 
Ens havíem proposat interviuar el senyor 
Gongalo de Reparaz referent a les activitats 
cientííiques observados en l 'any 1938. El se-
nyor de Reparaz, pero, era a l'estranger 
en un congrés cienlífic. L'hem hagut d'in 
terrogar te legraí icament i ell ens ha respost 
peí moteix sistema. 
Diu el seu telegrama: 
«Director ESQUELLA. Barcelona. Mucho 
gusto respondo enquesta a ñ o científico. Stop. 
Excelente año . Representado E s p a ñ a veinti-
dós congresos científicos. Gastos pagados. 
Stop. Hoy ciencias adelantan barbaridad. 
Stop. Avión da vuelta mundo cinco d ías . 
Se prolonga vida injertando fetos en lu-
gar g l ándu la s mono. Electrones, protones, fo-
tones, colchones, son descanso humanidad. 
Stop. Saludos.—Gonzalo de Repara)l« 
L'any polític 
—Senyor Cambó, voldríem que ens digués-
siu quatre mots relatius a la política en 
l'any 1938,. any que, com vós ja sabeu... 
—Siguen breul No em vingueu amb cir-
cumloquis. El mea temps és or. Mes que or: 
accions de la Chade. 
—Parleu, dones, i sora tot orelles. 
—L'any 1938 p a s s a r á a la Historia com a 
l'any de les regressions dictatorials enfrcnl 
de l'avang irresistible del pensament libe-
ral-económic. 
—Com ho heu dif, aixó? 
^-No badeu, homel Ja sabeu que no m'a-
grada fer profecies... 
—No. 
— I que, cTaltra banda, les encerto totes. 
Jo havia pronosticat el triomf de Franco. 
Pero Franco no triomía. Aleshores, al ió més 
natural es vaticinar que Franco no triom-
fará. Aixó és el que he fet en un llibre meu 
que no sé si ha sortit, pero del qual molt es 
parla. Tinc fama d'equivocar-me... 
— - I ara, senyor Cambó! 
—. . . pe ró en aquest llibre pensó reconquis-
tar tot el meu prestigi de profeta. Figureu-
vos que dic que Franco tant pot .guanyar 
com no pot guanyar. A veure si els fets em 
desmenteixen. No juguem a cara o creu? 
Dones jo jugo per la cara i per la creu, a 
l'ensems. 
—No féu bromes, senyor Cambó, que a 
vegades les monedes queden de cantell.. . 
— T a m b é jugo pe í cantell. No jugo jo, 
pero hi juguen el senyor Abadal i altres 
prohoms lliguers. Els de la Lliga sempre 
guanyen! O si no, a l temps. 
L'any literari 
Ens falten paraules per a presentar l'exu-
berant personalitat de Joan Puig 1 Ferreter. 
Novellista, editor, autor dramát ic , polític.. . 
Sobretot, home fervorós, apassionat, abran-
dat... i galant. Les seves gestes donjoanes-
ques puigiferretesques han adquirit fa poc car 
tegoria internacional. El nostre illustre es-
criptor, amb les seves singulars aventures 
amarases, ha proporcional ja mant «patín» 
ais diaris parisenes. Catalunya h a u r á d'afe-
gir encara aquest trumío a l molt que deu 
(i encara paga) a l'autor i reinciden! pro-
tagonista deis «Camins de Franga». 
' —Em' pregunten per l 'any literari? —ens 
respon fervorosament Puig i Ferreter—. Un 
any brillant, briilantíssim. Us ho puc dir jo. 
car ralluayament ©ns dona una visió de 
perspectiva que a vosaltres. que no us heu 
mogut del térros us falla. 
—En qué baseu el vostre optimisme lite-
rari? 
—Simplement, en qué , finalment, la lite-
ratura catalana s'ha trei del damunt aque í l 
tuf de casolanisme que l'ofegava i s'ha 
Uangat a conquistar el món. Anoteu només : 
Josep María de Segarra, losep Pía , Caries 
Soldevila, Milllas-Raurell, Tomás Garcés , Ros-
send Líales, Ventura Gassol, Ignasi Agusti, 
Manuel Brunet, Modest Sabater, Vida l Jover, 
Joan Mínguez. . . Una legió de literats cata-
ians que corren món, aspirant aires aous, 
abeurant-se en els corrents moderns, i que 
en el d ía de d e m á transformaran tota la lite-
ratura catalana. 
— I vós? 
BENEITS 
— Senyor, la vostra benedicció.. 
— Bé, vaja! No vindrá d'una ! 
—De mi, no en parlo p e r q u é ja sabeu que 
sóc l'home més modest d'Europa. Ara ma-
teix yolien donar-me el Premi Nobel de lite-
ratura. Peró h i havia una dama peí mig, 
l'escriptora americana Pearl Buck. Ja conei-
xeu el meu temperament, eh? Immediatament 
vaig fer-me enrera. «Vasté primer, senyo-
ra.» Abans que res, sóc un home galant. 
Després, per q u é necessi ío el Premi Nobel? 
Que en fa d'anys que sóc consagrat i re-
consagrat!... 
L'any artístic 
Us recordeu de Pere Pruna? Es un pin-
tor que a Catalunya v a donar molt a par-
lar. Una vegada varen concedir-li el «Premi 
Isidro Nonell» i després va resultar que el 
seu quadre era calcat d'una fotografía d'una 
revista pornográfica francesa. 
Un home així, forgosament havia d'aca-
bar a Salamanca. I un pintor així, tan ex-
peditiu, tan sense maníes , era l'home que 
ens convenia per a enjudiciar imparcialment 
l'activitat artística del 1938. 
{Dibuix d'A.po.) 
Interrogat per nosaltres, Pere Pruna ens ha 
dit: 
—Aquest any 1938 h a u r á estat una mag-
nífica anyada per a la pintura catalana. 
Sota el pá t rona tge del senyor Eugenio d'Ors, 
la nostra pintura jove, en Dalí i jo, hem 
triomfat a la Biennale de Venecia. Aquest 
any, sobretot, h a u r á vist la producció d'una 
obra pictórica immortal. Una tela a gran ta-
many, que jo he fet, titulada «El entierro del 
soldado de Franco». Rieu-vos d'aquell altre 
«entierro» famós, el del Conde de Orgaz, 
que a i costal del meu, resulta un enterra-
ment de tercera. El meu quadre ha agradat 
tant, que immediatament les autoritats nacio-
nalistes se l'han emportat a Londres a ven-
dre-se'l, equiparant-me així amb Goya, Gre-
co, Velótzquez i altres genis de la pintura, 
- -Se us felicita, senyor Pruna. 
—Que em dieu, «senyor Pruna»? Que 
em voleu comprometre? D'ara en endavant, 
em dic don Pedro Ciruela. Ah! Records al» 
amics catalanistes, que des deis ilocs de 
govern tant em protegiren a Catalunya. 
w 
En el Portal de Betlem 
eclaracíons del Bou a la Muía sobre el que espera a 
L'escena representa el Portdl de 
Betlem. E s una mena de porxo fet de 
suro pelegrí , molsa i cartró pintat, 
amb la porta esbalandrada i uns 
quants gallarincs-gallarancs de fulla 
verd fose i fruit vermell viu a l'inte-
rior, a guisa d'arbres. Al fons, l'esta-
ble on remuga un bou i menja una 
muía. E s de ntt; un raig de lluna en-
tra per una gotera del sostre i iUumi-
na el grup de Josep i María, que es-
tan contemplant Jesús, que acaba de 
néixer, ajagut en un munt de palla. 
F a fred i és el vint-i-cinc de desem-
bre de l'any 1 abans de Jesucrist. E n 
Aixecar-se el teló del pessebre reina 
un gran silenci, que dura una esto-
neta. Quan s'acaba festona: 
LA MULA.—Ur, quin silenci! Sem-
bla que hi hagi un morí a la 
casa! 
EL BOU.—I aixó que és bén bé el 
contrari; perqué hi ha hagut un 
naixement. 
LA MULA.—Ja és ben trist haver de 
venir a néixer en aquest lloc. Al-
menys hi hagués porta... 
EL BOU.—Precisament sort n'han 
tingut que no n'hi hagués; perqué 
si no, no haurien pogut entrar. 
LA MULA.—No diguis, que en 
aquest món ja hi ha gent ben des-
graciada. 
EL BOU.—Ara precisament ho es-
tova rumiant: ja saps que és el 
meu oíici. 
LA MULA.—El xicot té bon aspecte. 
Lldstima que sigui d'una familia 
tan pobra. 
EL BOU.—El mal és que de la po-
bresa no en podra sortir mentre 
visqui. 
LA MULA.—Vols dir pótsef que 
quan sera mort treurd la rifa? 
EL BOU.—Ni aixó. Només que quan 
sera mort hi haurd qui es fará ric 
explotant el seu nom com si fos 
una marca de fábrica. 
LA MULA. -Si el prodiicte és bo, 
no hi tindria pas res a dir. Mira; 
l'altre dia vaig relliscar —per una 
muía no está gaire bé, pero sóc 
vella— i Tamo em va posar una 
embrocació al gen olí. Quinze di-
ners l i va costar l'ampolla, emb 
tot de marques i certificáis i res; 
a dintre, aigua calentó. 
EL BOU.—Dañes és exactament el 
que li passará al noi; l'embroca-
ció la tindran els pobres i no els 
caldrá cap diner, i la icárea i 
rampollo 'els rfes i s'hi faran po-
derosos. 
LA MULA.-^I l'inventor? 
EL BOU.—A l'inventor el crucifica-
ran cada cop que el trobin; el seu 
retrat, pero, els servirá per cagar 
babaus, fer negoci i perseguir ais 
que se l'hagin cregut de bona fe. 
LA MULA.—Ja et dic jo, que si és 
veritat tot el que dius. 
EL BOU.—Que si ho es? Mira; a 
l'altre cap del More Nostrum, que 
diuen els romans... 
LA MULA.—Ah, son els romans? 
Em pensava que era en Blasco 
Ibáñez. 
EL BOU.—Tira, tira i mira: aquest 
noi será un pobret tota la vida i 
morirá clavat a la creu. Dones bé; 
a la Hispánia, com també diuen 
els romans i no diu Blasco Ibá-
ñez, els que es dirán seguidors 
seus s'aixecaran contra els que 
ho serán i els estossinaran de ma 
la manera, ajudats pels bárbars 
del Nord, els germans. 
LA MULA.—Germans? Uns mals 
hermanus, dirás. 
EL BOU.—Aixó mateix; els mals 
hermanus i els mateixos romans. 
I aixó que els bárbars tindran, com 
el seu nom indica, una religió 
bárbara i els romans l'hauran cru-
cificat primer i després tindran a 
casa seva el»seu representant. 
LA MULA.—Representant de qui? 
EL BOU.—D'aquest noi! 
LA MULA.—Si t'entenc, que em pe-
lin. No dius que será pobre i mo-_ 
rirá pobre? Dones per qué neces-
sitará representant? 
EL BOU.—Es veritat; peró el tindrá; 
ara, que sempre estará dubtant 
entre els pobres i els ries. 
LA MULA.—Ouin representant, que 
dubta entre la casa i la compe-
tencia! Jo ja l'hauria engegat 
amb quatre directes 
EL BOU.—El pobre ja tindrá prou 
pena, que ningú no se'l creurá i 
n'hi faran passar de totes; peró 
més patiran els partidaris de 
bona fe, que serán perseguits a 
Germánia, a l'Imperi Romá i a la 
Hispánia Ulterior de Franco. 
LA MULA.—Dones mira que será 
bon negoci seguir a aquest mi-
nyó. Trobo que ja faran bé d'a-
profitar-se els que puguin. 
EL BOU. — No t'ho pensis pas; 
aquests rebran del carpo, primer 
a la Hispánia Citerior república' 
na, després a la Ulterior de Fran-
co, que s'haurá fet pagana i els 
Jesús 
pagará amb la mateixa moneda. 
I a l'Imperi Romá igual... En una 
paraula, que els acabaran els 
quartos a tot arreu. 
LA MULA.—1 ell, el noi, qué hi 
dirá? 
EL BOU.—Qué vols que hi digui? 
Ell prou voldrá posar pau; peró 
com que els altres l'hauran fet 
Sagrat Cor... 
LA MULA.—Qué és aixó? 
EL BOU.—Una mena de capitá ge-
neral, peró sense comandameni; 
com si diguéssim un aval en un 
segell de cautxú. Peró un dia o 
altre ho tirará tot al botavant i es 
passará. 
LA MULA.—Ais altres? 
EL BOU.—No, ais séus. I aleshores 
s'encendrá tot. 
UNA VEU (cantant des de foro.)— 
Glória a Déu en les alturas i pau a 
la térra ais homes de bona vo-
luntat! 
LA MULA.—Mira! En Vendrell que 
canta. 
EL BOU.—No, Canela, que és un 
ángel; quines males condicions 
acústiques que tens! 
LA MULA.—I qué diu de la pau a 
l'home de bona voluntat? Aixó 
deu anar per Mr. Chamberlain, 
perqué el que és de pau per a 
l'altra gent... 
(Se sent un espetec de trets 
i bombes de má, que fa fere-
dat.) 
LA MULA.—Qué és aixó, Roig? El 
front de l'Ebre? 
EL BOU.—Tira, dona, no veus que 
som a Palestina? Són els árabs, 
els jueus i els anglesos de mís-
ter Chamberlain que fon la pau. 
(Continúen els trets i els 
cants.) 
ELS TRETS.—Pum! pum! booom! 
TELO 
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A petícíó de nombrases famítíes 
Amb palla i temps... maduren els fracassos 
Al Teatre Barcelona fa temps que prepa-
ren l'estrena de •Los Amigos de Sócrates». 
Com totes les estre nes del Barcelona, l'obrn 
es prepara amb una minuciosltat... que té 
per virtut de desemparar el cartoll, en al 
qual s'hi arrosseguen lamentctblement les es-
trenes anteriors, sense que per la guixeta 
hi passin ni cinc céntíms. 
Fou per aixó que la Comissió Interventora 
deis Espectacles decidí reforgar el cartell 
del Barcelona amb l'Enric Borras. I ja teniu 
el senyor Martínez Baena, l'enamorat del 
teatre selecte, fent uns quants bolos de divo: 
«Tierra Baja», «El Místico», «Esclavitud»... 
Quan el senyor Martínez Baena no s'ha 
mort del disgust, no morirá mai. 
El senyor Martínez Baena, director cons-
cienciós com pocs, té a vegades un singu-
lar concepta de la preesntació escénica. Al-
guna decoráis del teatre Barcelona son fran-
cament detestables. 
Quan va presentar «La Esclava de su 
Galán», uns amics nostres assistiren a la 
primera ^representació. Martínez Baena, a 
mig segon acte, se'ls acostá i els dlgué: 
—«¿Qué les parece el decorado? Todo 
truncado, todo truncado...» 
El deoorat era un d'aquests que ara s'es-
tilen, que no acaben d'arribar a dalt de 
tot i moren a mitja cortina. A Martínez Bae-
na, aixó del «todo truncado», li semblava 
el summum de la modemitat. 
L'cbra aquella «Mas cerca de Cftsto», 
prohibida pels «governs anteriors a la Re-
volució». va passar per l'Espanyol com un 
meteor. El día que nosaltres ens proposa ve'n 
anar-la a veure, ja no la representaven. 
En una nota que li dedicarem fa unes set-
manes, abans de l'estrena, ens resistírem a 
pronosticar-li aquest fugag destí, malgrat que 
la previsió ens venia a la punta de la 
ploma. Sempre ens hem malfiat de les obres 
genials que no surten a la llum pública per 
coacció aliena. 
Ara, a l'Espanyol, han tornat al teatre 
«elassie». «Beso mortal», una obra relativa 
a les fatals conseqüéncies de la sífilis. 
Anys enrera, aquesta comedia es titolava 
simplement «Beso mortal». Ara, en canvi, al 
LA CONFERENCIA DE LIMA Wibuix de Narro) 
—Si les coses van així, aviat haurem d embarcar-nos per anar a descobrir Colom! 
cartell de l'Espanyol ha estat anunciada «Be-
so mortal sífilis!!!». Francament, si aquesta 
variació é s deguda a la llibertal del nou 
régim, nosaltres preferim francament la me-
sura i l'elegancla del régim antic. 
Al Parthenon han estat victimes; una ve-
gada més, del mite de «Nueístra Na tacha» . 
Aquesta bella comedia de Casona va mo-
rir el 19 de juliol. Revolucionaria abans d'a-
questa data, posteriorment ha restat només 
com un document retrospectiu, car la reali-
iat i els esdeveniments l'han superada pels 
quatre cantona. 
«Nuestra Natacha» no ha portat al Parthe-
non la gent que hom creia. I finalment en 
aquell teatre s'han decidit a estrenar una 
comedia estrangera, moderna i divertida... 
segons diuen. Ja n'informarem al lector. 
Al Llceu, el ballarí Joan Magrinya s'ha 
convertit en la máxima atracció de la tem-
porada. El fon sortir en tot i en tot s'apunta 
un éxit. A la sortida de «María del Car-
raen» els espectadors no es recordaven sinó 
del bolero que hi baila en Magrinya, dansa 
que, altrament, ha estat intercalada en l'o-
bra ben bé amb fKrceps. 
¿Ouan es decidirá xa direcció del Liceu 
a deixar bailar en Magrinya, en un ballet... 
sens¡p la intervenció d'Eugeni Casáis? 
L a nova Societat d'Autors Catalans, aca-
bada de néixer, ja fa forrolla. Té el que no 
teñen maltes altres societats: local social i 
una subvenció per despeses d'organització. 
En Cunelles está materialment esverat. 
Tant, que ja ha cursat la seva alta de soci 
a la nova entitat... en concepte d'autor, na 
turalment. 
Perqué en concepte de director, per a la 
temporada vinent del Poliorama, en Cume-
Ues no hi té res a fer. A la Societat d'Au-
tors Catalans hi sobren directora en poten 
cia. Només que a la Junta Directiva n'hi 
hem comptat cinc. En canvi, hi hem comptat 
molts pocs autors. 
E l conflicte resideix en saber quan comen 
ga la nova temporada del Teatre Cátala de 
la Comedia, la temporada que ha de regii 
la Societat d'Autors Catalans. 
El procediment del teatre permanent que 
avui dia regeix l'espectacle barceloní, nc 
comporta ni temporadas d'hivern, ni de tar 
dor, ni de primavera. Quan acaba la tem^ 
parada del Poliorama? 
Sembla que la solució d'aquest gran con-
flicte ha estat confiada per en Cumelles a 
l'Academia de Ciéncies, la corporació pro-
pietaria del Teatre Poliorama. Esperant Tin 
forme, en Cumelles descansa tranquil i ha 
assegurat que encara será ell qui posará el 
Premi Iglésies d'enguany i el de l'any que ve. 
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Él' 
Chamberlain—Que no voldreu acompanyar-me a Roma? 
Daladier—Més valdría que vos m'acompanyéssiu a Corsega i Tunis! 
KDihuim *t «»*<> 
C R O N I C A D I P L O M A T I C A 
Ja comencen d'obrir els 
de sota :: L* ^Armada 
L a situado internacional sembla 
haver millorat extraordináriament 
per a nosaltres en els darrers dies 
•—en els darrers en qué escrivim— i 
sembla teñir una tendencia a millo-
rar encara més. 
Mr, Chamberlain s'ha adonat qüe 
l'expedient d'anar cedint terreny deis 
altres potser no donava prou resultat. 
E s com aquell estadant d'un tercer pis 
que un dia va sentir un gran terra-
bastall, va sortir a l'escala i va vea-* 
re un.; manobres que pujaven i bai-
xaven materials. 
—Qué passa? —els preguntó—. Que 
tiren la casa a térra? 
—No —/ / contestaren—. N o m é s el 
segon pis. 
— A h —digué l'altre, tranquitiit-
zat—. E m pensava que tiraveu tota la 
casa a térra. 
Així, dones, és d'esperar que j a no 
sent irém més aquells diálegs cham-
berlainians que feien poc més o 
menys: 
— E s que ens hem de fer matar per 
un poblé que no coneixem? Volea la 
guerra, aquesta cosa que fa tants 
morts i ferits i tira tantes cases a 
térra? 
—Noo!—fa el poblé. 
—Dones si no volea la guerra i te-
nia tota la rao, haurem de cedir ai-
gun terreny; ara, que será d'un país 
estranger. Qué us sembla? 
— A h ! S i és així , tiren endavant! 
Pero ara ja és el pis de sota qüe 
se'n va avall i els anglesos s'han ado-
nat que no es poden aguantar en 
¡'aire i per a ixó han comengat de re-
cordar ais totalitaris que alió que ha-
vien dit que no tenien compromis 
amb Franga, si que en, tenien, s i n ó 
que no es pensaven que fos cosa que 
s'bagues de publicar ais quatre venís . 
Peró, si hi ha compromis amb 
Franga i Franga pot veure's amena-
gada s i Italia, toi i no establir-se a 
ulls a la realitat real :: "Tírem a térra el pas 
Invencible" que ressucita :: El "punt" XIII 
Tunis s'estableix a Espanya, també 
interessa que a Espanya no hi hagi 
Italia. 
I aleshores, mentre Mr. Hodgson fa 
aquelles vacances que li va ordenar 
el sea Govern, i és fora de Burgos 
fa temps, Mr. Stevenson, el Ministre 
Plenipotenciari anglés, visita oficial-
ment el territori de la Repúbl ica i fa 
declaracions encoratjadores. 
Franco, peró, dona la seva resposta. 
Quina? E n dona dues. Primer, diu 
"decíamos ayer.. .", i, no acontentant-
se amb la dec is ió de la Historia que 
va declarar a l'equip anglés vencedor 
de /'Armada Invencible, i aprofitant-
se del fet que S ir Francis Drake sigui 
mort i , per tant, no pot replicar, la 
nova Armada Invencible de Franco 
es Ranga sobre la flota comercial an-
glesa i la derrota en tota la linia. 
L'altra resposta és el retorn deis 
drets de ciutadania i els béns a i'ex 
Alfons X I I I , per veure s i els aristó-
crates angtesos s'enterneixen, sense 
veure que els aristócrates anglesos 
cada cop están més tips d aqüestes 
coses. L a resposta, encara que anava 
dirigida a Anglaterra, ha trobat nn 
altre destinatari: el falangistes anti-
monárquics . Peró és que sembla que 
Franco no proposa pas el tron a Don 
Alfonso, s inó una coHaboració equi 
valent a la gue té Víctor Emmanuel al 
costat de Mussolini. 
I encara és una altra resposta: la 
resposta ais tretze punts del Dr. Ne-




ZONA ENVAIDA (inbuix a'AUoza) 
— Vosté haurá de respondre de (a catástrofe d'Espanya i 
— Respondre, jo? Pero $i aquells senyorj no em pregunten res I 
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E S Q U E L L I N C S 
POEMA DE NADAL 
Encara que les estrenes . 
s'han posat fora d 'esül 
i s'han ios com el pemil 
de totes mides i menes, 
a l meu barri i t ambé fora 
em queden molt bons amics 
que no planyen els iatics 
per fer-m'ho saber tothora. 
I no s'estranya per xi 
d'haver rebut aquests dies, 
expressant-me simpaties, 
manta felicitació. 
«El vigilant que es desviu 
per vigilar-li el caliu 
de la llar en la nit ireda 
el saluda com escau: 
noti que si no té clau 
tampoc no copsa moneda. 
Si no l i desitjo neules 
és que n'hi ha massa peí món 
(no sé quin dimoni féu-les), 
i si es descuida un segon 
no l i sortiran barates. 
Que aquests dies de Nadal 
pugui atipar-se com cal 
amb un bon plat de pa ta tes l» 
• Sóc el sereno amatent, 
consol i ajut de la gent, 
que tremola en la nit fosca; 
no deixo passar una mosca 
que resulti inconvenient. 
Amb el xlulet (la meva arma 
en tots els casos d'alarma) 
crido a Tenemic que fugi 
i aviso ais veins ensems 
que cal aprofitar el temps 
per a amagar-se al refugi. 
La veu, dones, que sóc com cal 
i que no és pas per cap rnal 
que avui amb el cor ben net. 
sereno sense pistola, 
per les pasques de Nadal 
l i desitjo un pollastret 
ben guisat a la cassola.» 
Alxí em vénen a trompons 
dolces fel citacions 
(salsa on el meu cor se suca), 
amb desigs que van de dret 
adregades a l'indret 
sensible de la manduca. 
I encara que jo no cree 
en N a d á i s de sagristia, 
és cert que res no em faria 
que en Nadá i s de menjo i bec 
ens trobéssim cada dia. 
Per aixó amb satisfacció, 
com iníant a la mamella, 
vul i tornar amb gran emoció 
tanta felicitació 
de les planes de TESQUELLA. 
HORTEN0-! 
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nostre Concurs Permanent d'Anécdotes 
Del front a la reraguarda. De la reraguarda al fronf 
Ens haviem proposat, en aquest Concurs permanent, fer 
com en els "Jochs Floráis de 1'Humor", una div is ió entre 
les anécdotes del front i les de la reraguarda i publicar, 
com aquell amo de bar que feia pastells de perdiu a parís 
iguals amb carn de cavall, una perdiu i un cavall, una per-
diu i un cavall. Pero ens trobem amb la dificultat que no 
hi ha manera de qué s'entenguin els concursants del front 
i els de la reraguarda perqué envi'in les seves anécdotes 
també per parts iguals i no sabem com conjuminar-ho per 
adaptar la nostra coneguda máquina de fallar a les necessi-
tats del consum sense que ens falli del tot i per sempre. 
E s per a ixó que. ja que els feixistes consideren la nostra 
reraguarda com un front en el que no és tan fáci l rebre, 
i ja que la nostra reraguarda es va fent tan heroica com el 
front mateix, hem decidit esborrar les diferéncies i publi-
car en aquest concurs les anécdotes premiades a mesura 
que les anirem rebent, llegint i premiant. Será una de les 
nostres contribucions a Vajut del front a la reraguarda i 
de la reraguarda al front. 
Madrid, novembre del 36 
1.̂  Premi 1 
Durant 'els dies del novembre del 1936 l'exérclt de moros de 
la «Casa de Campo», de Madrid, no deixava ni un minut tran-
quils els pac í fies habitants de la típica barriada de «La Bom-
billa», situada a pocs centenars de metres de la línia de foc. 
Parelles de milicians cuidaven que a les nits no es veiés Uum 
deis edificis pe^ tal de no orientar l'enemic i evitar així tota 
possible infiltració. 
D'una de les cases sortia la claror d'una bombeta eléctrica que 
IHuminava aquells indrets. Uns milicians que transiten peí carrer 
donen el crit a l cast ís madrileny que amb tanta tranquiliitat estava 
fent Iluminarles en uns moments que els dispars de fuselleria sonaven 
l'un darrera l'altre. 
— A ver si apaga esta luz! 
—No puedo —crida Tamo, desde la finestra—. Se ha estropeado 
el interruptor. 
—¡Pues dé usted una ruelta a la bombilla! 
—¿Una vuelta a «La Bombilla» con lo que están zumbando? 
¡Que la dé su padre! 
JOSEP M.a POBLET 
L'ajuf de la reraguarda al front 
2.on Premi 
A l'escola. El mestre parla ais infants de la guerra d ' invasió 
que estem sostenint contra dues nacions i mitja. I , volent donar-los 
a conéixer una idea de la gran quantitat d'enemics que els nos-
tres soldáis fan caure a l front, els diu: 
—Cada vegada que vosal'res regpireu, moren tres feixistes. 
De sobte, un deis alumnes comenta a respirar cora si s 'ofegués, 
El mestre, en notar-ho, l i pregunta estranyat: 
— Q u é et passa, lordi? 
I l'infant respon: 




Entre els presoners —moros i cristians— hi ha un «mohamed» que 
es desespera. 
S'agenolla. Plora. Suplica... 
—Hadmido... camarado... 
Mes llágrlnres. I esgarips. 
—Hadmido, hadmido. No matar. 
Un deis nostres no pot aguantar tanta Uauna i l 'h i engega: 
—-Vinga, andova, no facis més el p ré s sec . . . 
Les pupilles del moro guspirejaren. 
—Camarado, paisa, yo también ser ca ta lán . 
I , davant l'astorament general, l'home, amb més galles que un 
sudeta, afegí: 
—Sí, hadmido. Ser yo ca ta lán de Torredenbarra. 
I es queda tan tranquil. 
No sé p e r q u é no hi haguerert bufes. 
• 
JOSEP PENYARROYA PENYARROYA. 
Soldat 135 Brigada Mixta. 
Un armari 
2.on Premi 
Arribem a una casa de p a g é s on viuen uns familiars. Així que 
entrem observem que hi ha una nevera i , per dir alguna cosa, diem: 
—Caraml Quina nevera més bonica! 
—Neveres, en diuen d'aquests armaris?—ens contestaren. 
A. CODOL 
F . de Terraftsa. 
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KALPtRS 
(Uibuix de Kaldera) ZONA FACCIOSA 
—Trobo que fa olor de caldo maggi. 
—Es que ha esíaf durant quatre onys en un camp de concentrado. 
Náp'o ls ! , S ic i l ia ! , Sardenyal 
Les reivindicadons territorials que Catalunya presento o Itáiki 
CONTROLAIS O IN CONTROLAIS? 
Diuen de Barcelona que al final d'una 
reunió del Parlament cá ta la , tots els dipu-
táis, com obeint a una consigna, han l ian-
gat grans crits de «Napols!, Sicilia!, Sar-
denya l» 
Posteriorment, pels carrers, s'han format 
grans manifestacions populars gue han repe-
tit aquests crits. No ha estat necessari pro-
tegir el Consolat italiá, pe rqué aquest ja fa 
temps que no es a Barcelona. 
LES REIVINDICACIONS CATALANES 
Es van coneixent més detalls de les mani 
festacions anti-italianes que han tingut lloc 
a Barcelona . 
Sembla que Catalunya s'ha disposat a rei-
vindicar els territoris de Sicilia, Sardenya i 
Napols que, com és sabut, havien estat cata 
lans en altre temps . 
Els diaris oficiosos de Barcelona diuen que 
ja ha arribat l'hora que Italia doni una 
prova de comprensió i que en b é de la pau 
restitueixi a Catalunya unes ierres que his-
tóricament l i pertanyen. 
La personalitat que amaga el seu nom 
sota el pseudónim d'«A. Rovira i Virgili». 
publica a «La Humanitat» d'avui un vibrant 
article adduint els drets catalans sobre aque-
lles regions italianes, drets que arrenquen 
deis reis Pere I I I i Alfons V, els quals con-
quistaren brillantment, per a la corona cata-
lana, Sicilia, Sardenya i Napols. 
PANCARTES A I S TRAMVTES 
La campanya d 'agi tació encaminada a l 
retorn a Catalunya de les regions avui in-
degudament en poder d'Italia, baf el seu 
pie. Tot Barcelona s'ha manifestat en aquest 
sentit i els diaris oficiosos asseguren que Ca-
talunya no pot consentir n i per una hora 
més que continuin sota l 'opressió italiana 
els sicilians, els sards i els napolitans, pables 
de clara ascendencia catalana. 
La campanya revisionista s'ha fet tan po-
pular, que á d h u c uns tramvies de Barcelo-
na, els de la línia 60, porten uns cartells en 
els quals en Uetres ben visibles es diu: «Na-
pols-Sicília-Sardenya». A continuació, el r é -
tol diu: «Clot». S'ignora si aquesta páran-
la suposa t ambé una nova reivindicació ter-
ritorial que está també disposada a presen-
tar Catalunya. 
C O R R E U I R E M E N E U 
BORRELL DE REUS.—Aqüestes anécdale» 
vostres teñen menys gracia que mala inten-
d ó . 
No ca í dir que no les farem servir. 
• 
AGUILAR GARRIGA. Aneu progreesant 
que ac í us esperarem. 
Enteses? 
• 
GALCERAN.—No sigueu impacient que tot 
marxa i per comblar la vostra impaciencia i 
fer-vos contení us avancem que és el ma-
te ik sastre de Santa Eulalia qui hia fqt 
l'equip. 
Nosaltres som així! 
• 
TELL.—El xisto del vostre • nínot é s bo i el 
farem servir. 
Del ninot del vostre xisto sentim no po-
der-vos dir el mateix. 
Es veu aviat que és el primer que féu. 
Nosaltres, si t inguéssim més í r anquesa us 
recoraanaríem que fos l últim! 
• 
SALVADOR BUENAVENTURA.-—Passem la 
teya petició a l 'Administració i aprofitem 
l'avinentesa per fer saber a tothom que a la 
Redacció només encrivim i dibuixem i que 
és a l 'Administració on «suscriúen». 
Epl Si voleu.. . 
• 
UN DE 16 ANYS.—Vós encara sou jove i 
és per aixó segurament que són tan dolenís 
els vostres versos. 
Tingueu paciencia i cons tánvía que potser 
amb el temps... els ía reu més dolents en-
cara! 
MÍRALLES/—Si els vostres ninots fossin 
ben dibuixats només els mancaria que tin-
guessin gracia els xistos. 
• 
MAI-MOU.—A vós us passa ei mateix que 
a 1'anterior, pero a l revés . 
No farem res! 
• 
GAMBANDE.—Els vostres ninots teñen els 
peus molt bmtsl 
PREPARATIUS iDibuia: d'Allosai 
—Diuen que eston preparan! t'acabament de la nostra guerra. 
— I nosaltres també. 
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Records del viatge de 
von Ribbentropp 
a París 
Ja várem parlar de l 'exclusió deis minis-
tres d'origen jueu lean Zay i Georges Man-
del del bariquet donat al Quai D'Orsay a 
Von Ribbentrop. 
Pero és el cas que, si els jueus foren es-
closos, alguns «aris» s'exclogueren ells vo-
luntarlament; i així, deixaren també d'assig-
tir-hi, entre altres, el ministre de Marina, 
Campinchi; Ivon Delbos, esf ministre d'Afers 
Estrangers, i la muller d'un ministre que va 
declarar valerosament que ella prefería, 
aquella nlt, sopar amb el senyor Omsky, a 
la Legació txecoslovaca. 
Va venir deaprés la recepció a l'ambai-
xada alemanya i , gestions fetes, els exclosos 
foren admesos a darrera hora; pero no hi 
anaren. I entro els invitáis va haver-hi en-
cara noves defeccions: el mariscal Pétain 
t rámete una carta declinant la invitació i el 
senador Paur Jourdain, com que els ale-
manys l'havien invitat en la seva propia 
Ilengua, els va escriure que no sabia el que 
l i deien. 
Pero tot i la cura posada per a evitar a 
von Ribbentrop el contacte amb elemenls 
jueus. En efecto, a la recepció h i fou invitada 
la senyora de lulos Romains, que portava, 
de soltera, el cognom Dreyfus, ben jueu i 
evocador, per cert, i a l Museu del Louvre 
fou rebut peí director de Bolles Arts, Huis-
mans, un altre jueu! 
Com a cas bo hi ha el de M. Melchior de 
Polignac, que negocia amb xampanys, espe-
cialment amb la marca Pommery, el qual 
el dia 5 telefonava al cap del Protocol i l i 
deia: 
—Es absolutamont necessari que íéu com-
prar xampany Pommery per a la recepció. 
Penseu que von Ribbentrop havia estat re-
presentant d'aquesta marcal 
Pero mentre von Ribbentrop, després d'a-
Upar-so en el diñar del Comité France-Alle-
magne es disposava a anar a digerir a l Mu-
seu Cooper, l'ex ministre de Marina bri tánic 
— i conservador— donava la seva coníerén 
cia i deia: 
«Cree just i necessari de declarar .̂ ue un 
régira que comonga amb l'auto de fe deis 
llibres, que continua amb l 'abolició de la 
llibertat de pensament i de premsa; que per-
segueix la religió, cerca d'exterminar per la 
crueltat una raga antiga que ha aportat el 
cristianismo al món, és l'enemic de la civi-
lització.» 
I després afegia «que no creu en la forga 
invencible de l'exércit a l e m a n y » ! 
I mentre Von Ribbentrop havia d a ñ a r 
clandestinament pels carrers, Dufí Cooper ha-
via do repetir la seva conferencia, de tanta 
gent com s'havia hagut de quedar sense lo-
calitats! 
La nova Txecoslováquia, 
que ha quedat com nova 
La nova Txecoslováquia, com tothora sao, 
es un simple vasall d'Alemanya. Per no ha-
ver fet un paper d'home grades ais seus 
aliats, arp ha de fer tots els papers de Taú-
ca. Així, per exemple, el nou President de la 
República havia d 'ésser Tactual ministre d 'A 
ters Estrangers, Txvalkowsky. La seva ger-
manofília havia d 'ésser la clau que l i obrís 
les portes. Pero, ai! Resulta que el seu ar-
bre genera lóg ic no ara prou pur! Tenia una 
avia jueva i , naturalment... Pero ell, ferm 
que ferm, segui rá essent el servidor íidel 
de Hitler! 
• 
En un altre sector ha reeixit t ambé aques-
ta influencia: a Londres Tambaixador de Pra-
ga era Jan Masaryk, fi l l del fundador de la 
República. 
Quin nom! Ouan al seu p a í s oís alemanys 
feien esborrar el nom del seu pare de les 
plaques deis carrers a tots els pobles ane-
xionáis i no anexionáis , ell no podia pos re-
presenfar-lo. I , dimitit, ha embarcat cap ais 
Estats Units a reunir-se amb Benes. La gra-
pa hitleriana és tan llarga que arriba arreu 
d'Europa. 
• 
A París , en canvi, ha estat tota una altra 
cosa. Osuski havia lógicament tambó d 'éssei 
proscrit, pero... Pero va demanar que 
portes a cap una enquesta sobre la conduc-
ta de ía alguns anys d'alguns personatges 
de la situació actual. I aquests personatges, 
per importants .que siguin, prefereixen el si-
lenci. Entre ells hi ha aquest ministre d'A-
fers Estrangers les simpaties del qual peí fei-
xisme i el nazismo foren, durant llarg temps. 
Tescandol deis medis estrangers a Roma. 
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• —Es vosté que ha tallat aquests pins? 
— No, senyor; servidor és un emboscat. 
—Ah! Em pensava que era vosté el que tallava pinsl (Dibuix de Bofarull) 
